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第一章  緒論 














































第䶌節  乞丐與中國社會 
    丐幫組成份子既是乞丐，是故必先了解乞丐生活實況。乞丐是社會不景氣，
                                                 
1俠客： 〈丐幫奇人對對碰‧上〉 ， 《聯合文學》153 期（1997 年 7 月） ，頁 190-193。俠客： 〈丐幫
奇人對對碰‧中〉 ， 《聯合文學》154 期（1997 年 8 月） ，頁 169-171。俠客： 〈丐幫奇人對對碰‧
下〉 ， 《聯合文學》155 期，1997 年 9 月，頁 168-170。 
2林淑薰： 〈金庸小說中的丐幫幫會〉 ， 《中國文化月刊》283 期（2004 年 7 月） ，頁 99-124。 
3  還珠樓主： 《雲海爭奇記》收於《還珠樓主全集》太原：山西人民出版社  /  北岳文藝出版社，




























                                                 
4  楊伯峻編《春秋左傳注》 ， （高雄：復文圖書出版社，1991 年 9 月再版） 。頁 406。 
5 （清） 陳夢雷 《古今圖書集成》 （博物彙編‧藝術典第八百十五卷，乞丐部） ， 〈藝術典〉 頁 1179。
台北：文星出版社，1964 年。 
6  孫希旦： 《禮記集解》 ， （台北：文史哲出版社，1990 年 8 月） ，頁 298。 
7  范曄： 《後漢書》卷 111， 〈列傳〉71 獨行傳，頁 19。見《四部備要‧史部》 ， （台灣中華書局據
武英殿本校刊）台北：中華書局，1965 年。 
8見《晉書》， 收入《景印文淵閣四庫全書》(臺北：臺灣商務印書館，1983-1986 年)，卷九十五，
〈上皇帝論新法進流民圖〉 ，頁 31，總頁數 256-558。 
9  （唐）元結〈丐論〉 ，收於（清）董誥等編： 《全唐文》卷三百八十二， 〈元結〉三，頁 1716。
上海：上海古籍出版社，1990 年 12 月。 
10  見(宋)鄭俠：《 西塘集》 ，收入 《景印文淵閣四庫全書》 (臺北：臺灣商務印書館，1983-1986 年)，
卷一， 〈上皇帝論新法進流民圖〉 ，頁 1。 















                                                 

























                                                 
13  徐珂： 《清稗類鈔》 〈乞丐類〉台北：台灣商務印書館，1966 年，頁 1-2。 
14  同上，頁 2。 


































                                                 
16見 （清） 顧嗣立輯： 《元詩選》， 收入 《景印文淵閣四庫全書》 (臺北：臺灣商務印書館，1983-1986
年)，卷二十五， 〈上皇帝論新法進流民圖〉 ，頁 34，總頁數 1471-198。 
17
張岱： 《石匱書後集》台北：台灣銀行經濟研究室，1970 年 7 月，頁 447。 
18  同上。 


















第三節  丐幫與武仠小說 








                                                 
20  收錄於（清）袁枚《隨園詩話》台北：漢京文化事業有限公司，2004 年 3 月。 
21  （清）鈕琇： 《觚賸》頁 37，收入《叢書集成續編》 （台北：新文豐出版公司，1989 年 7 月）
第 214 冊，頁 535。 
22  平江不肖生： 《江湖奇俠傳》 ，台北：聯經出版社，1984 年 11 月。 



























                                                 










25（1957 年） 、 《神鵰俠侶》

















                                                 
25  金庸《射雕英雄傳》台北：遠流出版社，2003 年 8 月三版。 
26  金庸《神鵰俠侶》台北：遠流出版社，2006 年 7 月三版。 
27  金庸《倚天屠龍記》 （共四冊） ，台北：遠流出版社，2006 年 7 月三版。 
























第䶔節  研究範圍與步驟 





    金庸小說中，提及丐幫的著作，依成書先後來看，主要是 《射鵰英雄傳》 、 《神




















    最後，金庸小說對丐幫的細膩著墨，是否對後期作家產生影響？如溫瑞安的
                                                 
29  梁羽生： 《雲海玉弓緣》台北：風雲時代出版，1988 年。 


























    第三章〈金庸小說中的丐幫〉為本論文的重點所在。本章擬分四節，仔細分
                                                 
31  溫瑞安： 《少年鐵手》台北：風雲時代出版，2005 年。 































    第六章〈結論〉 ，為本論文研究成果之總述。 
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第二章 第二章 第二章 第二章           舊派武俠及金庸同期 舊派武俠及金庸同期 舊派武俠及金庸同期 舊派武俠及金庸同期武俠小說中的丐與丐幫 武俠小說中的丐與丐幫 武俠小說中的丐與丐幫 武俠小說中的丐與丐幫       
           武俠小說的內容涉及「丐幫」者，金庸並非第一人。大致來說， 「丐幫」是
個特定組織團體，其組成成員多為乞丐，主要活動亦以乞食為主。在早期武俠小
說中，已有書寫丐與丐幫的紀錄。最早可推至平江不肖生的《江湖奇俠傳》 ，書
中簡略敘及丐幫階級與規定。然而在 《江湖奇俠傳》 中，尚未出現 「丐幫」一詞，









藉以明瞭金庸在丐與丐幫塑造上的承襲與創新。       
 
第一節 第一節 第一節 第一節       舊派 舊派 舊派 舊派武俠小說書寫丐與丐幫的側重點 武俠小說書寫丐與丐幫的側重點 武俠小說書寫丐與丐幫的側重點 武俠小說書寫丐與丐幫的側重點       






























且在此書中尚未出現「丐幫」之稱，而是以其他稱呼指代，如「叫化子伴」 ：  
 
                                                 
1  平江不肖生： 《江湖奇俠傳》 ，台北：聯經出版社，1984 年 11 月。第一回，頁 5。 
2「在這種場合，若是有同道的經過，在火洞上豎起一片尖角瓦，謂之『起寶塔』 ；在火洞旁邊豎




5  同上，第七十九回，頁 986。 
6  同上，第三十九回，頁 510。 
7  同上，第四十回，頁 515-532。 




























二 二 二 二、 、 、 、還珠樓主的 還珠樓主的 還珠樓主的 還珠樓主的《 《 《 《蜀山劍俠傳 蜀山劍俠傳 蜀山劍俠傳 蜀山劍俠傳》 》 》 》       






        凌渾最早登場是第七十回，以「睡」姿亮相，書中描述其「相貌奇醜」 ，在
                                                 
10  《江湖奇俠傳》 ，第一回頁 7。 
11  同上，頁 986。 




























                                                 
13還珠樓主： 《蜀山劍俠傳》台北：聯經出版社，1984 年。第七十回，頁 809。 
14  《蜀山劍俠傳》 ，第七十三回，頁 858。 
15  俠客： 〈丐幫奇人對對碰‧上〉 ， 《聯合文學》153 期，1997 年 7 月，頁 192。   19 
丐」只是凌渾的外貌造型，乞丐及丐幫不是還珠樓主在此書所要描寫的重點。 
 
三 三 三 三、 、 、 、還珠樓主的 還珠樓主的 還珠樓主的 還珠樓主的《 《 《 《雲海爭奇記 雲海爭奇記 雲海爭奇記 雲海爭奇記》 》 》 》       






















                                                 
16  還珠樓主： 《雲海爭奇記》第 13 回，頁 613。收於《還珠樓主全集》太原：山西人民出版社  / 
北岳文藝出版社，第二十四——二十六卷。1998 年 8 月。   20 
「武功」 、 「丐幫組織」三方面探討《雲海爭奇記》中的丐幫形象： 
 






















      邢飛鼠本名邢福，原是嘉興富農，因自幼愛武，生性好施，最喜周濟乞丐。
到了十四歲上忽得奇疾，骨瘦如柴，不食不飲。邢家兩房只此獨子，自是
                                                 
17  還珠樓主： 《雲海爭奇記》第 18 回，頁 911。 


























                                                 
19  《雲海爭奇記》 ，第十八回，頁 888。 


























      葉神翁一人衣服雖然破舊，卻是洗補得十分清潔整齊，……。見他松鶴之
姿，舉止靜雅，宛如畫上仙人形態，看去神情沖淡已極，只覺清高可敬，
                                                 
21  《雲海爭奇記》 ，頁 906。 
22  同上，頁 907。 





























                                                 
24  《雲海爭奇記》 ，第二十回，頁 1047。 
25  同上，第二十回，頁 1058。 
26  同上，第二回，頁 36。 
27  同上，頁 38。 
28  同上，第十二回，頁 521。 




























                                                 
30  《雲海爭奇記》 ，第十二回，頁 530。 
31  同上，頁 764。 
32  「生就一張鴛鴦臉，齊鼻中分，半紅半白，紅的半邊略顯浮泡，好似以前長過毒瘡神氣，乍
看年紀很輕，身量也頗矮小，小頭卻既扁且凹，襯上濃眉大眼闊鼻掀唇，越顯神情醜怪。」 《雲
海爭奇記》 ，頁 518。 
33  同上，頁 764、765。 
34  同上，第十八回，頁 942。 
























            那花子年約四旬上下，一件半長布衫，東一塊補丁，西一條聯縫，雖然七 
穿八孔，洗得卻極乾淨。下身穿著一條舊單褲，足蹬一雙新草鞋。一手持
著一根方節竹杖，打磨得又光又亮，竹色已然發紅。另一手提著一個尺許
                                                 
36  同上，頁 948。 




子破衣潔淨，左頰耳際，又有一粒豆大紅痣。」 《雲海爭奇記》 ，頁 733、734。 











訝 ， 凸出其獨行於江湖難以預料的形象 ， 又儼然丐幫重要執行號令又獨立的角色 ：  
 















                                                 
40  《雲海爭奇記》 ，第十三回，頁 613 。 
41  同上，第十七回，頁 859。 

























      自你孽師死後，這二十年間，罪惡早已罄竹難書。最可惡是假名為丐， 
陰行盜賊之實。近年橫行兩廣，人若對你稍有違忤，便要殺害人的全家。
                                                 
43  同上，第十五回，頁 770。 


























      如此膿包，也配橫行？你在天台，不特殺、盜、淫、偷四大罪齊犯重法，
並還紊亂家規，意欲另立宗派，真個膽大妄為已極！這次出山講理，也由
                                                 
45  《雲海爭奇記》 ，第二十回，頁 1049。 
46  同上，第十八回，頁 923。 
47  同上，第十二回，頁 530。 




























                                                 
49  《雲海爭奇記》 ，第二十回，頁 1053。 
50  同上，第二十回，頁 1055。 
51  《雲海爭奇記》 ，第十二回，頁 569。   30 



























                                                 
52  同上，頁 577。 
53  同上，頁 579。 
54  同上，第二十回，頁 1061。   31 
 






















                                                 
55  《雲海爭奇記》 ，第十四回，頁 695。斷臂丐之真名在書中並未統一，765 頁又透過另一角色
之口說其「名叫范玉」 ，也許是作者一時疏忽也未可知。 































      本巖同行雖分有幾個地段，遇上這類善舉，又有善人招呼，遠近都可前來。
                                                 
57  《雲海爭奇記》 ，第十二回，頁 514。 








外地丐若也想在方巖「討生意」 ，在書中亦有交代需先「掛號」 ： 
 

















      那暗器純鋼所制，形如棗核，中刻一隻三腿人立的白虎，名為白虎釘，乃
                                                 
59  《雲海爭奇記》 ，第十五回，頁 730。 
60  同上，第十二回，頁 531。 



























                                                 
62  《雲海爭奇記》 ，第十五回，頁 764。 



























                                                 
64  《雲海爭奇記》第十八回，頁 931。 


























                                                 
66  《雲海爭奇記》 ，第十八回，頁 944。 
67 《雲海爭奇記》 ，如第十五回，765 頁，司空曉星說道： 「丐仙呂道友劍術高妙，得有青螺真傳，
久為同輩欽服。」   37 
人特色。 
 
（ （ （ （三 三 三 三） ） ） ）組織淵源 組織淵源 組織淵源 組織淵源       
在丐幫組織淵源與演變上，書中第十八回與第二十回描述相當清楚，也一併
將行規做了敘述。第十八回藉花四姑之口，娓娓道來丐幫的創立與演變：   
             




























        又在第二十回，丐幫老祖師葉神翁出場又說明，丐幫又可分為南北兩宗，有
所謂「家法牌」 ： 
 













                                                 


























                                                 
69  《雲海爭奇記》 ，第二十回，頁 1049。 
70  （清） 《吳江縣志》 ： 「沈萬三秀有宅在吳江廿九都周莊，富甲天下，相傳由通番而得。張士誠
據吳時，萬三已死，二子茂、旺密從海道運米至燕京。洪武初以龍角來獻……」看出此段記錄來
看沈萬三在朱元璋登基時應已過世 ， 不可能與之見面 ， 更遑論慫恿朱元璋設計迫害叫化子 。 見 （清）
倪師孟： 《江蘇省吳江縣志‧舊事》台北：成文出版社，1975 年。卷 56，總頁數 1633。 




第二節 第二節 第二節 第二節       舊派 舊派 舊派 舊派武俠 武俠 武俠 武俠小說丐幫形象與特色 小說丐幫形象與特色 小說丐幫形象與特色 小說丐幫形象與特色       
        早期小說提到丐幫的作品雖不多，但亦具體呈現丐幫形象，並展現多層面的
特色，以下試分別從外在形象與內在精神展現探討之： 
 
一 一 一 一、 、 、 、丐幫外在的形象 丐幫外在的形象 丐幫外在的形象 丐幫外在的形象              
（ （ （ （一 一 一 一） ） ） ）丐幫組織 丐幫組織 丐幫組織 丐幫組織與幫規 與幫規 與幫規 與幫規              















請出本行有名的老前輩，按著行規評理，結局總是各把徒弟當眾略微處  41 
罰，使大家都過得去……。 

























                                                 











（ （ （ （二 二 二 二） ） ） ）丐幫內的身分 丐幫內的身分 丐幫內的身分 丐幫內的身分階級 階級 階級 階級              
    早期小說書寫的丐幫組織簡略，卻有著嚴明的階級之分，並存在代表身分階
級的識別認證。如《江湖奇俠傳》中，明言指出湖南叫化子以「袋」分階級： 
             






又如講到主角柳遲在當叫化子時，某天遇到高人「起寶塔」 、 「豎旗杆」 ： 
 




                                                 
73  《雲海爭奇記》 ，第十八回，頁 906。 
74  同上，頁 1051。 













        此外，在第二十回丐幫祖師葉神翁透露丐幫有所謂「家法牌」 ，家法牌為祖
師所有，首次亮相，是由丐幫祖師爺葉神翁交給金線阿泉，以號令眾丐： 
 
      只見左右兩老丐各自點頭，取了一塊五寸來長寸許寬、油光烏滑的木塊交
與阿泉。金線阿泉由二老丐手中將牌接過，兩手各持一面，高高舉起，繞
開台前眾奇丐環坐之處，走向中台側面，輕輕一躍便到台上。……花四姑
已一眼瞥見阿泉手上所持黑牌 ， 不禁心寒膽裂 ， 「噯呀」 一聲喊道 ： 「罷了！」
雙腳一墊勁，由座上倒縱出去，到了台後，急慌慌撥頭轉身，再一躍便往
中台後面縱落，往花家大門中如飛竄去，身法絕快，晃眼無蹤。 




                                                 
















        不過早期小說僅寫出丐幫有階級之分，點出上階層祖師、團頭等的絕對權
利，卻未詳細介紹丐幫的組織架構，無法看出丐幫內部職掌為何。 
 
（ （ （ （三 三 三 三） ） ） ）衣著 衣著 衣著 衣著外貌 外貌 外貌 外貌              






                                                 




























                                                 
78  《江湖奇俠傳》第七回，頁 83。 
79  鶉鳥尾巴禿，狀似多次縫補的破爛衣物，因此多用「鶉衣百結」來形容衣服縫補多處，破爛
不堪。 
80  《雲海爭奇記》第十三回，頁 612。 



























                                                 
82《雲海爭奇記》第十八回，頁 909。   47 
兩根彩絲帶系向頸間，反掛背上，另外佩著隨身兵刃和應用的東西，奔馳
縱躍，矯捷如飛，遠望和三隻花蝴蝶相似，端的威風氣概。 













二 二 二 二、 、 、 、丐幫內化的特色 丐幫內化的特色 丐幫內化的特色 丐幫內化的特色  
（ （ （ （一 一 一 一） ） ） ）丐的品行不一 丐的品行不一 丐的品行不一 丐的品行不一       








                                                 


















業」 、 「身分」不同，其餘則多和一般人一樣展現豐富多元樣貌。 
 
（ （ （ （二 二 二 二） ） ） ）丐的平時行事展現 丐的平時行事展現 丐的平時行事展現 丐的平時行事展現       






                                                 

























一的丐來看 ， 書中對於某些武功特出的眾異丐行事描寫 ， 也有不少篇幅著重在 「投















（ （ （ （三 三 三 三） ） ） ）個人形象比幫派精神 個人形象比幫派精神 個人形象比幫派精神 個人形象比幫派精神突出 突出 突出 突出       




































丐幫，個人風采大過丐幫精神。   52 

























                                                 





一 一 一 一、 、 、 、組織架構 組織架構 組織架構 組織架構       
        在梁羽生的小說中，丐幫是全國性組織，丐幫弟子成千上萬，為江湖第一大
幫。由幫主為首，幫主之下有長老數名，其次為各分舵舵主（或稱香主）、副香
主，再次等便是各袋弟子。 






但「門派」之意味反較「幫派」濃厚。   




























































                                                 














四 四 四 四、 、 、 、行事作風 行事作風 行事作風 行事作風       




































   58 
   59 
第三章 第三章 第三章 第三章           金庸小說中的 金庸小說中的 金庸小說中的 金庸小說中的丐幫 丐幫 丐幫 丐幫       



















規」 、 「武功陣法」 、 「服裝飲食」 、與「形象演變」四點一一探討： 
 
第一節 第一節 第一節 第一節           丐幫組 丐幫組 丐幫組 丐幫組織 織 織 織與幫規 與幫規 與幫規 與幫規       
一 一 一 一、 、 、 、丐幫組織職掌 丐幫組織職掌 丐幫組織職掌 丐幫組織職掌       
        丐幫既是天下第一大幫，其組織、職掌、幫規必定嚴謹而完整。在金庸小說
中，對於丐幫組織與幫規的敘述頗多，說明最為清楚者當屬《天龍八部》 ： 
                                                 
1  金庸《射雕英雄傳》台北：遠流出版社，2003 年 8 月三版。 
2  金庸《神雕俠侶》台北：遠流出版社，2006 年 7 月三版。 
3  金庸《倚天屠龍記》台北：遠流出版社，2006 年 7 月三版。 
4  金庸《天龍八部》 ，台北：遠流出版社，2006 年 8 月三版。 
5  金庸《笑傲江湖》 ，台北：遠流出版社，2002 年 12 月三版。 
6  金庸《鹿鼎記》 ，台北：遠流出版社，2006 年 7 月四版。   60 
 

























                                                 
7  同註 4，第二十六回，頁 1107。 

















（ （ （ （一 一 一 一） ） ） ）幫主 幫主 幫主 幫主、 、 、 、副幫主 副幫主 副幫主 副幫主       









                                                 
9  林淑薰〈金庸小說中的丐幫幫會〉 ， 《中國文化月刊》283 期，2004 年 7 月，頁 99-124。 
幫主 幫主 幫主 幫主    蕭峰（第五代） 
副幫主 副幫主 副幫主 副幫主    馬大元 
（ （ （ （九袋長老 九袋長老 九袋長老 九袋長老） ） ） ） 
執法長老 執法長老 執法長老 執法長老          傳功長老 傳功長老 傳功長老 傳功長老          掌缽龍頭 掌缽龍頭 掌缽龍頭 掌缽龍頭          掌棒龍頭 掌棒龍頭 掌棒龍頭 掌棒龍頭          四大護法長老 四大護法長老 四大護法長老 四大護法長老 
白世鏡                                                                                          奚山河、宋長老 
（下設執法弟子）                                                                                              陳孤雁、吳長風 
分舵主 分舵主 分舵主 分舵主 
大仁分舵      大義分舵      大禮分舵      大智分舵        大信分舵      大勇分舵 
蔣舵主                                全冠清                                  方舵主 




























                                                 
10  同註 1，第二十一回，頁 829。 
11  《天龍八部》第十五回： 「白世鏡朗聲道： 『宋奚陳吳四長老背叛幫主，違反幫規第一條。』 」
可見幫規第一條即是遵守幫主號令、不得背叛幫主。同註 4，頁 614。 
12  同註 1，頁 1077。 
13  《天龍八部》第二十一回，頁 871。 



























                                                 
15  《射雕英雄傳》第二十七回，頁 1076。又如《天龍八部》十六回，喬峰離去後將打狗棒交給
長老保管，令其另推人選。頁 681。 
16  《神鵰俠侶》第三十六回，頁 1468。 













（ （ （ （二 二 二 二） ） ） ）執法 執法 執法 執法、 、 、 、傳功長老 傳功長老 傳功長老 傳功長老與掌缽 與掌缽 與掌缽 與掌缽、 、 、 、掌棒龍頭 掌棒龍頭 掌棒龍頭 掌棒龍頭       















                                                 
18  《射雕英雄傳》第二十七回，頁 1080。 
19  林淑薰〈金庸小說中的丐幫幫會〉 ， 《中國文化月刊》283 期，2004 年 7 月，頁 103。 
20  《神鵰俠侶》第九回，頁 343。 
21  《倚天屠龍記》第三十一回，頁 1272。 

























        掌棒與掌缽龍頭僅在《倚天屠龍記》中出現，對其職掌與表現描述極少，僅
說掌缽龍頭是「秀才模樣、手捧破缽」姓翁的九袋長老，掌棒龍頭則是高舉一根
                                                 
23  《倚天屠龍記》第三十一回，頁 1282。 
24  同上，第三十三回，頁 1345。 







（ （ （ （三 三 三 三） ） ） ）四大長老 四大長老 四大長老 四大長老       

















        但在金庸小說丐幫中，長老雖德高望重，卻不完全被塑造為智慧公正的人
物。林淑薰認為： 
 
                                                 
26  《倚天屠龍記》第三十一回，頁 1272。 
27  《倚天屠龍記》第三十八回，頁 1541。 
28  《射鵰英雄傳》第二十一回，頁 829。 
29  《射雕英雄傳》第二十七回，頁 1077。   67 









臣服。如此聽信讒言、行為反覆，讓人不禁疑惑長老的智慧與忠心。   
（ （ （ （四 四 四 四） ） ） ）各舵舵主 各舵舵主 各舵舵主 各舵舵主及護法 及護法 及護法 及護法       








（ （ （ （五 五 五 五） ） ） ）八袋至不負袋弟子 八袋至不負袋弟子 八袋至不負袋弟子 八袋至不負袋弟子       
        丐幫幫眾肩頭負著麻布袋子，此麻袋代表的是他們在幫中的輩份階級高低，





                                                 
30  林淑薰〈金庸小說中的丐幫幫會〉 ， 《中國文化月刊》283 期，2004 年 7 月，頁 105。 









      喬峰接過法刀，說道： 「全舵主，……你去罷，解下背上布袋，自今而 
















        又麻袋外形在書中並沒有明確交代，只說是麻布所製， 《倚天屠龍記》 中： 「這
                                                 
32  同註 1，第十五回，頁 616。 
33  同註 4，第十五回，頁 631。 


























二 二 二 二、 、 、 、丐幫幫規 丐幫幫規 丐幫幫規 丐幫幫規       
        金庸小說中的丐幫，已是相當成熟的幫會，為全國第一大幫，人數眾多而組
                                                 
35  同註 3，第三十一回，頁 1269。 
36  林淑薰〈金庸小說中的丐幫幫會〉 ， 《中國文化月刊》283 期，2004 年 7 月，頁 107。 
37  同註 2，第三十六回，頁 1466。 


















      白世鏡臉如寒霜，沉聲道： 「執法弟子，請本幫法刀。」 





      白世鏡歎了口氣，說道： 「宋奚陳吳四長老誤信人言，圖謀叛亂，危害本
幫大業，罪當一刀處死。大智分舵舵主全冠清，造謠惑眾，鼓動內亂，罪

























        而幫規的嚴峻不僅如此，即使是蕭峰身為幫主，希望以犯錯長老昔日之功勞
為其求情，亦不容隨意更改判決： 
 
      白世鏡道： 「幫主代宋長老求情，所說本也有理。但本幫幫規有云： 『叛幫
大罪，決不可赦，縱有大功，亦不能贖。以免自恃有功者驕橫生事，危及
本幫百代基業。』幫主，你的求情於幫規不合，咱們不能壞了歷代幫主傳
                                                 
41  同註 4，第十五回，頁 625。 
42  《天龍八部》第十五回，頁 615。 






      喬峰道： 「白長老，本幫幫規之中，有這麼一條： 『本幫弟子犯規，不得輕
赦，幫主欲加寬容，亦須自流鮮血，以洗淨其罪。』是也不是？」 
      白世鏡臉容仍是僵硬如石，緩緩的道： 「幫規是有這麼一條，但幫主自流
鮮血，洗人之罪，亦須想想是否值得。」 
      喬峰道： 「只要不壞祖宗遺法，那就好了。」
45 





出現書名 出現書名 出現書名 出現書名／ ／ ／ ／回數 回數 回數 回數  幫規規定與內容 幫規規定與內容 幫規規定與內容 幫規規定與內容  備註 備註 備註 備註 
服從幫主 
（原文： 「執法長老白世鏡朗聲道： 『宋奚陳吳四



















「凡我幫眾，須得行俠仗義，救苦扶難。」  第四條 
                                                 
44  同上。 






















































  《神鵰俠侶》 
第九回 
































                                                 
46  同註 1，第二十二回，頁 880。 
47  同上，第二十七回，頁 1087。 
48  同註 2，第九回，頁 333。 
49  同上，頁 344。 
50  《射鵰英雄傳》第十一回： 「丘處機道： 『韓女俠，天下武學之士，肩上受了這樣的一扳，若
是抵擋不住，必向後跌，只有九指神丐的獨家武功，卻是向前俯跌。只因他的武功剛猛絕倫，遇
強則強。穆姑娘受教時日雖短，卻已習得洪老前輩這派武功的要旨。她抵不住王師弟的一扳，但
決不隨勢屈服，就算跌倒，也要跌得與敵人用力的方向相反。』 」同註 1，頁 444。   75 









（ （ （ （一 一 一 一） ） ） ）降龍十八掌 降龍十八掌 降龍十八掌 降龍十八掌       
















                                                 




53  同註 4，第四十一回，頁 1732。 











一書中有詳細介紹與解說出處，而根據書中列出的各掌： 「亢龍有悔」 、 「飛龍在
天」 、 「龍戰於野、 「潛龍勿用」 、 「利涉大川」 、 「鴻漸於陸」 、 「突如其來」 、 「震驚
百里」 、 「或躍在淵」 、 「神龍擺尾」 、 「見龍在田」 、 「雙龍取水」 、 「時乘六龍」 、 「密













                                                 
55  同註 1，第十二回，頁 483。 
56  同上。 
57  林保淳： 《解構金庸》台北，遠流出版社，2000 年，頁 66。 


























（ （ （ （二 二 二 二） ） ） ）打狗棒法 打狗棒法 打狗棒法 打狗棒法       
        打狗棒法得名與來源則充分顯現了乞丐身分特色， 《射鵰英雄傳》二十一回
                                                 
59  《射鵰英雄傳》 ，第十二回，頁 470。 
60  同上，第十二回，頁 483。 
61  同上，第二十八回，頁 1107。 




























                                                 
63  同註 1，第二十一回，頁 830。 
64  同註 1，第二十一回，頁 831。 
65  同註 4，第十六回，頁 681。 
66  《射鵰英雄傳》第二十八回，頁 1106，魯長老對黃蓉說： 「好，姑娘請將打狗棒法試演一遍，
倘若真是老幫主真傳，天下丐幫兄弟自然傾心服妳。」   79 
戳、挑、引、封、轉
67，每一招又各有變化，極為精微奇妙。小說中未完整說出
三十六路的名稱，僅可見「棒打雙犬」 、 「獒口奪杖」 、 「天下無狗」等。且看金庸
描述的第三十六路「天下無狗」 ： 
 






















                                                 
67  同註 1，第二十八回，頁 1110。 
68  同註 2，第十一回，頁 426。 
69  同註 2，第十二回，頁 464。   80 


























                                                 
70  同註 1，第三十七回，頁 1435。 
























      陳長老忽然高聲叫道： 「結打狗陣！」東南西北四面的丐幫幫眾之中，每
一處都奔出十餘人、二十餘人不等，各持兵刃，將包不同、矮長老等四人
圍住。……陳長老長聲唱道： 「南面弟兄來討飯喲，啊喲哎唷喲……」他
                                                 
















            童大海喝道： 「再好也沒有！」也不問他姓名，提起醋缽大的拳頭，叫道：
「看招！」便往他胸口捶了過去。那化子轉身踏上一步， 「波」的一聲悶
響，這拳打中了他背上的布袋。童大海只感到著拳之處軟膩滑溜，心下奇








                                                 
73  同註 4，第十四回，頁 600-601。 
74  同註 4，第五十回，頁 2100。 
75  同註 2，第三十六回，頁 1470。 




精彩的「巨蟒陣」 ：   
   








      群蛇越來越多，片刻之間，這一干人身旁竟聚集了數百條，其中有五六條
乃是大蟒。幾條巨蟒遊將近去，轉過尾巴，登時捲住了兩人，跟著又有兩
人被捲。……鐵笛聲中，從布袋中遊出的巨蟒漸增，一共已有二十七八條。  










                                                 
77  金庸： 《碧血劍》 （共二冊）台北：遠流出版社，1995 年 7 月二版，頁 527。 







第三節 第三節 第三節 第三節           丐幫弟子的外 丐幫弟子的外 丐幫弟子的外 丐幫弟子的外在形象 在形象 在形象 在形象       


















                                                 
79  同註 1，第十二回，頁 459。 
80  葫蘆只在《射雕英雄傳》中被提到是丐幫幫主傳承之信物，其餘寫丐幫的書皆未提到，也許
是作者疏漏之處。   85 
為一般的乞丐，以乞討為生，嚴守乞丐行事紀律；淨衣派幫眾的身分為平常百姓，
























                                                 




























                                                 
82  同註 4，第十五回，頁 632。 
83  同註 1，第十二回，頁 460。 
84  同註 1，第十一回，頁 456。 



























                                                 
86  同註 2，第十一回，頁 433。 
87  《倚天屠龍記》第三十一回，頁 1270。 
88  同註 2，第三十六回，頁 1466。   88 
















        而這個幫眾遍及全國又聲勢浩大、受人矚目的大幫會，自然會吸引很多崇尚
俠義之人投身其中，漸漸地因為丐幫幫眾來源不同，逐漸分出了兩大派系——淨
衣派與污衣派，兩派的差異與紛爭，亦為 《射雕英雄傳》 與 《神鵰俠侶》二書中，
一段特別的情節。且看《射雕英雄傳》與《神鵰俠侶》對此二派的介紹： 
 




                                                 
89  同註 4，第十五回，頁 618。   89 
得與不會武功之人動手。
90 

























                                                 
90  同註 1，第二十七回，頁 1078。 
91  同上，頁 1071。 
92  同上，頁 1077。   90 
成叫化子，輕易便參加丐幫英雄大會；霍都王子更假扮何師我多日，混入丐幫不
被識破，進而伺機殺害幫主魯有腳。 






















      丐幫號稱江湖上第一大幫。聽太師父言道，昔日丐幫幫主洪七公仁俠仗
義，武功深湛，不論白道黑道，無不敬服。其後黃幫主、耶律幫主等也均
                                                 




























                                                 
94  《倚天屠龍記》第三十一回，頁 1269。 
95  同上，頁 1270。 
96  同上，第三十三回，頁 1357。 

























                                                 
98  《笑傲江湖》第二十七回，頁 1181。   93 
第四章 第四章 第四章 第四章           金庸丐幫的忠義形象探討 金庸丐幫的忠義形象探討 金庸丐幫的忠義形象探討 金庸丐幫的忠義形象探討       

























                                                 
1  （漢）許慎‧ （清）段玉裁注《說文解字注》高雄：高雄復文出版社，2000 年 9 月，頁 502。 
2  見（清）阮元： 《十三經注疏》(台北：藝文印書館，1985 年 12 月)， 《論語》卷四，頁 4，總頁
數 37。 



























                                                 
4  見（清）阮元： 《十三經注疏》(台北：藝文印書館，1985 年 12 月)， 《論語》卷三，頁 11，總
頁數 30。 
5  見（清）阮元： 《十三經注疏》(台北：藝文印書館，1985 年 12 月)． 《左傳‧襄公》卷三十二，
頁 22，總頁數 564。 
6  見黃崇旻： 《 《水滸傳》小說中的山寨研究》雲林科技大學漢學資料整理研究所碩士論文，2006
年，頁 118。 
7  同註 1，頁 633。   95 
揚的精神。如《論語‧里仁》 ： 「子曰： 『君子之於天下也，無適也，無莫也，義
之與比。』 」
























                                                 
8  見（清）阮元： 《十三經注疏》(台北：藝文印書館，1985 年 12 月)， 《論語》卷四，總頁數 37。  
9  （清）阮元： 《十三經注疏》(台北：藝文印書館，1985 年 12 月)， 《孟子‧公孫丑上》卷三下，
頁 7，總頁數 66。 
10  （清）阮元： 《十三經注疏》(台北：藝文印書館，1985 年 12 月)， 《孟子‧梁惠王上》卷一，
頁 10。 
11 （清）阮元： 《十三經注疏》(台北：藝文印書館，1985 年 12 月)， 《孟子‧告子上》卷十一下，
頁 3，總頁數 201。 


























                                                 

























                                                 





能起而效法。   





















                                                 



























                                                 
16  《射雕英雄傳》第二十二回，頁 880。 


























      魯有腳急道： 「咱們洪老幫主號稱『北丐』 ，天下皆聞，北邊基業，豈能輕
易捨卻？我幫忠義報國，世世與金人為仇，禮物絕不能收，撤過長江，更
                                                 
18  金庸《天龍八部》 ，台北：遠流出版社，2006 年 8 月三版。第十五回，頁 628。 
19  《天龍八部》 ，第五十回，頁 2100。 



























                                                 
21  同註 20。 
22  《射鵰英雄傳》第二十七回，頁 1090。   102 

























      黃蓉續道： 「但蒙古大軍侵犯襄陽，指日便至，我們不能為了敝幫一己的
                                                 
























        《鹿鼎記》 中主要藉由吳六奇與查伊璜的對話介紹丐幫事蹟。吳六奇原是丐
幫左護法，屬輩份極高的八袋弟子，因酒醉失手打傷長老而被逐出丐幫，又滿懷
憤懣、不辨是非投靠清廷，官至提督。後來遇到丐幫孫長老行刺，孫長老強烈譴
                                                 
24  《神鵰俠侶》第三十六回，頁 1466。 











第二節 第二節 第二節 第二節           丐幫出色人物 丐幫出色人物 丐幫出色人物 丐幫出色人物       


























       













                                                 


























  裘千仞道： 「好，大英雄大俠士，我是奸徒，你是從來沒作過壞事的大大
                                                 




























                                                 
28  《射鵰英雄傳》第三十九回，頁 1527。 
29  《神鵰俠侶》第十二回，頁 469。 






















二 二 二 二、 、 、 、蕭峰 蕭峰 蕭峰 蕭峰              
        金庸小說丐幫中，另一個讓讀者印象深刻的出色丐俠是蕭峰（即喬峰） 。陳
墨在《人論金庸》中曾說： 「 《天龍八部》中的蕭峰不只是這一部書中的第一英雄
好漢，使書中其他人物黯然失色（甚至包括他的義弟虛竹和段譽）而且也是金庸
                                                 
31  彭德育《 《射鵰英雄傳》之俠客形象塑造研究──以郭靖為例》私立銘傳大學應用中國文學系
在職專班碩士論文，2007 年，頁 129。 













        然而蕭峰的契丹人血統，注定了一生不幸的遭遇，正如嚴家炎所說： 
 












                                                 
33  陳墨《人論金庸》台北：雲龍出版社，1997 年 12 月，頁 227。 



























                                                 



























                                                 
36  金庸： 《天龍八部》 ，台北：遠流出版社，2006 年 8 月三版。第十五回，頁 618。 
37  《神鵰俠侶》第九回，頁 333。 
38  吳藹儀： 《金庸小說的男子》台北：遠流出版社，1998 年 2 月。 〈小序——男主角的兩種類型〉



























                                                 






三 三 三 三、 、 、 、黃蓉 黃蓉 黃蓉 黃蓉       


















的實踐愛國義舉，如《神鵰俠侶》第三十九回，蒙古大軍來犯，襄陽情勢告急，  114 
黃蓉親率黑旗軍丐幫弟子對抗，丐幫自幫主至幫眾的忠義報國精神躍然紙上。 
 
四 四 四 四、 、 、 、其他出色人物 其他出色人物 其他出色人物 其他出色人物       






















                                                 



























                                                 
41  《神鵰俠侶》第三十四回，頁 1384。 
42  同上，第三十九回，頁 1619。   116 
        除了眾多幫主等英雄豪傑外，丐幫上有許多俠義果敢的長老，為國盡心不遺
餘力，堪稱一代豪傑，如《天龍八部》的宋奚陳吳四大長老。在《天龍八部》中
























                                                 


























再提到丐幫，不僅使丐幫形象更特出，也讓讀者在讀到丐幫也會聯想到他們，自  118 
然在其身上冠上丐幫「忠義」之印象，加深其正派形象。 
 

















































                                                 
44  陳墨《賞析金庸》台北：雲龍出版社，1997 年 7 月初版，頁 93。 



























                                                 



























                                                 
47  林保淳〈金庸小說中的「江湖世界」 〉 ，見《淡江人文社會學刊》20 期，2004 年 9 月，頁 1-28。  
48  彭德育《 《射鵰英雄傳》之俠客形象塑造研究──以郭靖為例》私立銘傳大學應用中國文學系
在職專班碩士論文，2007 年，頁 119。 









無能更讓人氣憤：   
















……呂文德臉如土色 ， 嚇得全身如篩糠般抖個不住 ， 只叫 ： 「郭大俠 ， 這……
                                                 



























                                                 
51  《神鵰俠侶》第三十九回，頁 1586。 
52  《神鵰俠侶》第三十九回，頁 1614。   124 
中的念詞：保佑「我一家老少」平安，完全將國家民族興亡於腦後；與書中大俠
與丐幫幫眾為國為民，置個人死生於度外的豪情大義相較下，更顯出朝廷官員的
自私與無能。         
        探究丐幫忠義精神內涵，尚有一角度值得探究。透過觀察丐幫在整個金庸武
俠小說的興衰發展，亦可一窺金庸塑造丐幫忠義形象的用意，與丐幫在其武俠小
說中代表的功能與地位。試看金庸小說中，丐幫興盛於《天龍八部》 、 《射鵰英雄
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   127 
第五章 第五章 第五章 第五章           金庸小說丐幫形象的繼承 金庸小說丐幫形象的繼承 金庸小說丐幫形象的繼承 金庸小說丐幫形象的繼承、 、 、 、發揚與影響 發揚與影響 發揚與影響 發揚與影響       










第一節 第一節 第一節 第一節           丐幫形象的繼承與轉變 丐幫形象的繼承與轉變 丐幫形象的繼承與轉變 丐幫形象的繼承與轉變              
        金庸的丐幫承襲了前人的丐幫設定，進而擴展創新，較之前期與同期作家作
品，都有更顯完備飽滿的展現，以下茲就幾項層面深究之。 
 
一 一 一 一、 、 、 、外在形象的刻畫 外在形象的刻畫 外在形象的刻畫 外在形象的刻畫       






      神乞車衛武功絕倫，嫉惡如仇！加以出語詼諧，好酒貪杯；身穿一件「洗
得極乾淨」的百補衣，手持一根「紅」竹杖——其人物造型、性格特徵正


























        飲食方面，舊派武俠作家自《江湖奇俠傳》即對於「叫化雞」的製作有詳細
                                                 










二 二 二 二、 、 、 、丐幫組織規畫的系統化 丐幫組織規畫的系統化 丐幫組織規畫的系統化 丐幫組織規畫的系統化       
        舊派武俠小說中的丐幫，對於組織架構執掌的描寫，有基本雛形卻未深入開
展。 《江湖奇俠傳》僅提及湖南乞丐以「身上所負之袋數目」分等級，主角柳遲





































        如此龐大的幫派，幫規嚴謹完整，無論食衣住行皆有相關規定，自幫主至幫
眾人人皆須依循幫規行事。金庸多次在書中明確寫出幫規的具體成文，以及違反  131 
幫規時的處罰與下場，較前期作家作品完備。幫中更設有執法長老（下設執法弟
子） 嚴格執行幫規。再加上丐幫定期聚會，方便幫主掌握、指示並處理幫務運作。
整體而言 ， 金庸筆下的丐幫組織幾乎已臻完善 ， 深具天下第一大幫的架勢與規模 。  
 




















此杖法」的情況，亦即伏魔仗法非丐幫「獨門武功」 。除了「伏魔杖法」之外，  132 






























        金庸丐幫武功相較於前人，最嶄新的突破是「陣法」的設定。舊派武俠小說
多半著重丐俠的武功書寫，其餘幫眾的武功著墨不多，甚至看不出是否習武。金
庸匠心獨具地在小說中發揮丐幫幫眾人多的優勢，善於結成陣法迎敵。書中描寫










四 四 四 四、 、 、 、丐幫行事風格的轉變 丐幫行事風格的轉變 丐幫行事風格的轉變 丐幫行事風格的轉變       

































                                                 
2  嚴家炎《金庸小說論稿》北京：北京大學出版社，1999 年 1 月，頁 38。   135 





































第二節 第二節 第二節 第二節           金庸後的武俠小說丐幫展現 金庸後的武俠小說丐幫展現 金庸後的武俠小說丐幫展現 金庸後的武俠小說丐幫展現       







































                                                 
3  葉洪生、林保淳： 《台灣武俠小說發展史》台北：遠流出版社。2005 年 6 月，頁 429。 
4  金庸於一九七二年封筆，梁羽生也於一九八四年封刀，古龍更於一九八五年黯然辭世。 
5  〈百姓千家論溫派〉收錄於《溫瑞安武俠世界》創刊號，轉引自葉洪生、林保淳： 《台灣武俠
小說發展史》台北：遠流出版社。2005 年 6 月，頁 453。 
6  曹正文： 《中國俠文化史》台北：雲龍出版社，2004 年，頁 262。 
7  葉洪生、林保淳： 《台灣武俠小說發展史》台北：遠流出版社。2005 年 6 月，頁 430。   138 
為代表之一。而在溫瑞安銳意改革、求新求變的創作手法下，述及丐幫或許亦有
刻意為之、不同面貌的呈現，以下茲探究之。 
溫瑞安作品甚多，著名的如《四大名捕》 （1978 年） 、 《白衣方振眉》 （1978





















《少年鐵手》 是 《四大名捕》 系列之相關作品。敘述四大名捕 （冷血、追命、




分支的特色──已不使打狗棒，改用樂器或「拐」 、 「杖」為武器， 「污衣幫」幫
眾多是殘疾之人，書中對於丐幫幫規、武功、行事等著墨不多。 
 
二 二 二 二、 、 、 、陳宇慧 陳宇慧 陳宇慧 陳宇慧       

















        書中主角之一的凌昊天是虎山醫俠凌霄與龍幫幫主秦燕龍之子 ，自幼便古靈
                                                 



























                                                 
9  鄭丰《天觀雙俠》台北：奇幻基地出版社，2007 年 8 月初版。第五十二回，頁 492。 
10  同上，頁 493。   141 
未明文寫出丐幫幫規條目。 





而書中提及打狗棒法有幾項招式，如「好狗不檔路」 、 「肉包子打狗」 、 「屠狗真英
















第三節 第三節 第三節 第三節           金庸小說丐幫形象的影響 金庸小說丐幫形象的影響 金庸小說丐幫形象的影響 金庸小說丐幫形象的影響       

















人相較，頗有特出之處，然觀其分支名如「錦衣幫」 、 「污衣幫」 ，且以衣服外貌





琵琶、琴。 「污衣幫」使的是「拐」 、 「杖」 ，他們多是殘缺的人，有的乾脆
以他們的義肢：木手泥腿來作兵器。
11 
                                                 



























                                                 
12  鄭丰《天觀雙俠》台北：奇幻基地出版社，2007 年 8 月初版。第五十章，頁 468。   144 
派勢力相當，幫內因分派而可能造成爭議，成為幫主傳位時的顧慮，此點亦讓人
聯想到金庸丐幫中的淨衣、污衣之爭。 







所改變與創新。如打狗棒法招式名稱由金庸的四字 「棒打雙犬」 、 「獒口奪杖」 、 「天

































二 二 二 二、 、 、 、正派精神的發揚 正派精神的發揚 正派精神的發揚 正派精神的發揚       




（ （ （ （一 一 一 一） ） ） ）武林地位的認定 武林地位的認定 武林地位的認定 武林地位的認定       
        溫瑞安的《神州奇俠》系列，將書中的惡勢力「權力幫」定為「天下第一大





























                                                 
13  溫瑞安《神州奇俠正傳‧江山如畫》台北：風雲時代出版，2005 年 7 月，頁 274。 
14  溫瑞安《神州奇俠正傳‧英雄好漢》台北：風雲時代出版，2005 年 7 月，頁 215。 
15  溫瑞安《少年鐵手》 ，台北：風雲時代出版，2005 年 5 月，第六章，頁 81。 
16  鄭丰《天觀雙俠》台北：奇幻基地出版社，2007 年 8 月，第一百三十章，頁 1200。 
17  葉洪生、林保淳： 《台灣武俠小說發展史》台北：遠流出版社。2005 年 6 月，頁 20。 
18  林保淳〈金庸小說中的「江湖世界」 〉收入《淡江人文社會學刊》第 20 期，2004 年 9 月，頁
















      朱順水道： 「不過你死了，丐幫就完了。這叫死得不情不願。」  











                                                 
19  溫瑞安《四大名補走龍蛇‧談亭會》台北：風雲時代出版，2004 年 12 月，頁 139。 
20  溫瑞安《神州奇俠正傳‧天下有雪》台北：風雲時代出版，2005 年 9 月，頁 214。 




























                                                 
22  鄭丰《天觀雙俠》台北：奇幻基地出版社，2007 年 8 月，第一百二十九章，頁 1185。 
23  鄭丰《天觀雙俠》台北：奇幻基地出版社，2007 年 8 月，第一百二十九章，頁 1191。 
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化了此幫派的重要性，更區別出與其他幫派的不同。而其成功的丐幫書寫，包含  152 
著不同面向的意義與藝術特色。 
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